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 Sesuatu tidak mustahil jika kita berusaha sekuat tenaga dan disertai dengan
Do’a.
 Kemauan dan ketabahan adalah dasar utama yang dimiliki oleh yang
mendapat kesuksesan.
 Bukan kekuatan, melainkan ketekunan ( kemauan yang keras ) yang dapat
menciptakan hal-hal yang terbesar.
 Barang siapa melewati jalan dalam rangka mencari ilmu maka akan
dimudahkan jalan menuju surga.
 Buakanlah orang yang bijak apabila ia tidak bisa mengambil pelajaran dari
kesalahan yang pernah dilakukannya dan mensyukuri nikmat yang diberikan
Allah SWT.
 Jadikan kaki untuk berpijak, jadikan tangan untuk bekerja, dan jadika mulut
untuk salam, senyum, dan sapa.
 Kerendahan hati karena telah melakukan kesalahan, lebih baik dari pada
bertambah kebaikan yang dilakukan lalu bertambah pula kesombongan nya.
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ABSTRAK
UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPA TENTANG
ALAT PENCERNAAN MAKANAN PADA MANUSIA
DENGAN METODE DEMONTRASI
( PTK KELAS V SD Negeri 5 Jimbung Klaten Tahun Ajaran 2013 )
Sugiyarto, A54B111046, Jurusan PGSD,
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan prestasi belajar siswa dalam
segi peningkatkan prestasi. Setelah diterapkan pembelajaran pelatihan interaktif
yang menggunakan metode demontrasi pada mata pelajaran IPA. Subyek
pelaksanaan penelitian dengan Kepala Sekolah setempat. Penerimaan tindakan ,
siswa kelas V yang berjumlah 21siswa 12 siswa laki – laki dan 9 siswa
perempuan. Pengumpulan data dengan obsevasi, catatan lapangan, dan
dokumentasi. Kendala yang di hadapi saat penelitian antara lain: (a) Siswa masih
bingung dengan kegiatan pembelajaran yang belum pernah mereka alami
sebelumnya. (b) Kondisi siswa masih gaduh saat pembelajaran. (c) Siswa tampak
tidak siap dalam pembelajaran dan. (d) Kebanyakan siswa masih malas untuk
mempelajari materi sendiri, bertanya,menjawab pertanyaan maupun mengerjakan
latihan. Data di analisis secara deskriptif kualitatif yang terdiri dari: reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penalitian dapat disimpulkan
bahwa tedapat peningkatan pestasi siswa pada mata pelajaran IPAdengan
perolehan angka presentasi indikator sebelum putaran 40%, putaran I sebesar 60%
putaran II 85%. Terjadi peningkatan prestasi siswa dalam pembelajaran dengan
metode demontrasi pada pelajaran IPA
Kata Kunci: Prestasi belajar IPA, Alat Pencernaan Makanan
pada manusia, Metode Demontrasi
